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Cilj ovog diplomskog rada je navesti najvažnija pravila i propise pri organizaciji 
međunarodnih kadetskih i juniorskih turnira. Rad obuhvaća pravila i propise početnih 
međunarodnih natjecateljskih kategorija počevši s turnirima koji su pod krovom Tennis 
Europe organizacije sve do juniorske razine koja završava sa ITF Juniors kategorijama 
turnira nakon čega tenisači kreću u svijet profesionalizma. Svrha rada je približiti pravila i 
propise juniorskih i kadetskih turnira igračima, trenerima i roditeljima kako bi lakše 
prolazili početak karijere sa službenog stajališta. To podrazumijeva objašnjenje procesa 
registracije, prijave turnira, sustava rangiranja i bodovanja, vrste natjecanja i dobne 
kategorije, kao i neke organizacijske aspekte bitne mladim igračima. 
 








RULES AND REGULATIONS FOR ORGANISATION OF 
INTERNATIONAL  CADET  AND JUNIOR TOURNAMENTS 
IN TENNIS 
SUMMARY: 
The aim of this diploma thesis is to list the most important rules and regulations for the 
organization international cadet and junior tournaments. The thesis enlists the rules and 
regulations of initial international competitive categories starting with tournaments under 
the Tennis Europe regulative all the way to the junior level ending with the ITF Juniors 
categories after which tennis players enter the professional world of tennis.  
The purpose of this thesis is to familiarize the players, parents and trainers with the junior 
and cadet tournaments’ rules and regulations to ease the official start of professional 
careers. This includes an explanation of the registration process, tournament entry 
application, ranking system and scoring system, types of competitions and age groups, as 
well as some of the organizational aspects important to young players.  
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Tenis je sport koji se igra pomoću teniskog reketa i loptice na označenom terenu, 
prema utvrđenim pravilima, a nadmeću se dva ili četiri igrača. Na francuskim dvorima je 
već u 15.stoljeću nastala igra koja je nalikovala današnjem tenisu. Zvala se Le Jeu de 
Paume što je u prijevodu s francuskog Igra dlanom. Lopta se odbijala dlanom preko 
napetog konopca, a u 17. stoljeću konopac je zamijenjen mrežom, a umjesto dlana, za 
udaranje se koristio mali reket (Friščić, 2004). Suvremeni tenis je nastao 1874. godine kada 
je Walter Clopton Wingfield prijavio uredu za patente novi sport, koji je imao male razlike 
gledano na današnji tenis. (Friščić, 2004). Tenis je rasprostranjen sport, a igra se na 
amaterskoj i profesionalnoj razini. Teniski turniri se godišnje održavaju prema pravilima 
koje definira ITF (International Tennis Federation) odnosno Međunarodna teniska 
federacija, ATP ( Association of Tennis Professionals)- udruga teniskih profesionalaca i 
WTA (Women Tennis Association)- ženska teniska udruga. U juniorskom tenisu su 
najbitnije krovne organizacije Europska teniska federacija (Tennis Europe) i Međunarodna 
teniska federacija (ITF).   
      Juniorski tenis ima široku lepezu turnira za sve dobne kategorije do 18 godina. Postoje 
različite kategorije turnira za različite kategorije igrača s obzirom na razinu njihove igre i 
na dob. Vrhunski juniorski igrači mogu sudjelovati na Olimpijskim igrama za mlade i na 
Grand Slam turnirima za mlade što je bitna okolnost za njihovu buduću karijeru i 
prilagodba na kasnija veća natjecanja koja ih čekaju u budućnosti. Isto tako, postoji veliki 
broj turnira koji su najmlađim igračima stepenica koja ih uvodi u svjetski juniorski tenis i u 
natjecanja općenito. 
Da bi uspjeli u tenisu, to znači da sa treniranjem treba početi u najranijoj dobi, a da bi 
se olakšao rast juniora u tenisu gotovo sve teniske nacije su razvile uspješan juniorski 
razvojni sustav. Taj sustav omogućuje da juniori razvijaju svoju igru kroz niz turnira, koji 
se igraju na svim podlogama u različitim uvjetima, ovisno o samoj organizaciji turnira. Cilj 
ovog diplomskog rada je objasniti razvojni put tenisača kadetske i juniorske dobi sa 
formalnog stajališta, dakle, od samih vrsta natjecanja koja postoje u toj dobi, do uvjeta koje 
trebaju zadovoljavati igrači kako bi mogli sudjelovati, zatim proces registracije, prijave na 
turnir i odjave sa turnira, sustav rangiranja i bodovanja i pojedine dijelove organizacije 
određenih turnira. Svrha ovog rada je objasniti i pojednostaviti igračima, trenerima i 
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roditeljima  najbitnija pravila i propise međunarodnih juniorskih i kadetskih turnira kojih 
se moraju držati i koja su korisna za znati s ciljem što jednostavnijeg prolaska kroz 
juniorsku dob i olakšan put u svijet profesionalizma, bar s proceduralnog stajališta. Mladi 
igrači koji su uspješni i imaju želju i volju za radom i napretkom, cijeli sustav juniorskog 
tenisa će im biti od velike pomoći u njihovom osobnom napretku. Stoga, u ovom 
diplomskom radu će detaljnije biti objašnjeni sustav bodovanja i rangiranja, jer je to stavka 
koja juniorima, njihovim roditeljima i trenerima omogućuje kvantitativan uvid napretka i 
uspjeha. Nadalje, u radu će biti objašnjeni procesi prijave i odjave s turnira, kao i samog 
postupka registracije IPIN-a koji je neophodan za sudjelovanje na turnirima. Zbog 
nedostatka literature na hrvatskom jeziku u ovom području, u ovom radu će biti objašnjeni 
najvažniji procesi kroz koje mladi tenisači moraju proći i najvažnija pravila kojih se 














2. TENISKA NATJECANJA            
Tenis se igra na amaterskoj i profesionalnoj razini, a teniska sezona traje gotovo cijelu 
godinu. Turniri su organizirani po spolu i po broju igrača. Postoje i zajednički turniri koji 
uključuju natjecanje između tenisača pojedinačno, tenisača u parovima, tenisačice 
pojedinačno i tenisačice u igri parova, kao i igra u mješovitim parovima. Turniri nadalje 
mogu imati dobnu granicu, to je specifično za juniorski i seniorski tenis, dakle prije 
profesionalne karijere i nakon profesionalne karijere. Također, postoje turniri za osobe s 
invaliditetom kao što je tenis u invalidskim kolicima i tenis za gluhe (Wikipedia, 2016). U 
svijetu je  razvijen i seniorski tenis za koji isto postoje turniri kroz cijelu godinu, pa se 
nerijetko događa da tenisači koji su imali profesionalnu karijeru i osvojili pokoji turnir 
nastavljaju igrati tenis i u seniorskoj dobi. Jednako tako i potpuni amateri mogu pristupiti 
seniorskim turnirima, što zna biti posebno zanimljivo, kako njima, tako i publici.  
 
2.1 Grand Slam turniri  
Postoje četiri Grand Slam turnira koji se smatraju najprestižnijim teniskim događajima 
na svijetu. Po kronološkom redoslijedu prvi je Australian Open, zatim Roland Garros 
odnosno French Open, Wimbledon i posljednji je US Open. Grand Slam turniri su pod 
krovom ITF-a, odnosno Međunarodne teniske federacije. Međunarodna teniska federacija 
je isto tako krovna organizacija Olimpijskih igara, Davis Cup-a, Fed Cup-a i Hopman Cup-
a.  
Za organizaciju Grand Slam turnira su odgovorni: Tennis Australia za Otvoreno 
prvenstvo Australije (Australian Open), Federation Francaise de tennis za Otvoreno 
prvenstvo Francuske (French Open), The Lawn Tennis Association (Udruga za tenis na 
travi) za Wimbledon i United States Tennis Association za Otvoreno prvenstvo Amerike 
(US Open) (Wikipedia, 2016).  
Grand Slam turniri su jedini turnirski događaji koji imaju natjecanja u mješovitim 
parovima. Postoje i juniorski Grand Slam turniri, i specifično je da su to jedini juniorski 
turniri s nagradnim fondom. Svaki Grand Slam ima svoje posebnosti, primjerice na 
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Wimbledonu, zbog tradicije, propisan je poseban odjevni kodeks i svi tenisači i tenisačice 
moraju biti kompletno obučeni i odjeveni u bijelu boju za vrijeme igre (Wikipedia, 2016).  
Tablica 1. Grand Slam natjecanja (Vlastiti prijevod) 


















Melbourne tvrda A$40,000,000 
(2015) 
1905 
Svibanj-Lipanj French Open Paris zemlja €25,018,900 
(2014) 
  1891* 
Lipanj-Srpanj Wimbledon London trava £25,000,000 
(2014) 
1877 





*Internacionalni turnir je započeo 1925-e godine 
 
2.2 Struktura turnira za tenisače 
Udruga teniskih profesionalaca odnosno ATP, čiji je puni naziv Association of tennis 
professionals je osnovana 1972-e godine s namjenom da zaštiti interese muških igrača.  
ATP svjetska turneja je pod vodstvom ATP-a, gdje postoji više kategorija turnira, a 
kategorije se dijele s obzirom na broj bodova i na novčani dobitak koji igrači mogu 
osvojiti. Najveći broj bodova nose Grand Slam turniri koji su pod okriljem Međunarodne 
teniske federacije gdje pobjednik osvaja 2000 bodova, a finalist 1200 bodova. 
2.2.1 ATP World Tour Finals 
U studenom, na kraju teniske sezone, najboljih 8 igrača se natječe na ATP World 
Tour finalu svake godine. Ne igra se po principu ispadanja nakon izgubljenog susreta, već 
su igrači raspodijeljeni u dvije skupine po četiri igrača. U objema skupinama se igra po 
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principu „svatko sa svakim“, nakon toga prva dva igrača iz svake skupine idu u polufinale. 
Pobjednik ovog turnira osvaja 1500 ATP bodova (Wikipedia, 2015). 
 
2.2.2 ATP World Tour Masters 1000 
Masters serija 1000 je grupa koja se sastoji od 9 turnira godišnje, svaki turnir je za sebe 
i pobjednik osvaja 1000 ATP bodova, osim na ATP World Tour finalu gdje pobjednik 
osvaja 1500 bodova. Igraju se tokom cijele godine, a održavaju se na području Europe, 
Sjeverne Amerike i Azije.  
 
2.2.3 ATP World Tour 500 serija i serija 250 
ATP World Tour 500 serija obuhvaća 13 turnira, broj 500 u nazivu ukazuje na broj 
bodova koje pobjednik turnira osvaja. Top 30 igrača na Emirates ATP Ranking listi moraju 
odigrati najmanje četiri turnira godišnje iz ove serije s time da najmanje jedan od tih 
turnira  mora odigrati nakon US Opena (ATPWorldTour.com).  
Serija ATP World Tour 250 sadrži četrdeset turnira godišnje. 
 
2.2.4 Challenger i Futures turniri 
Challenger turniri su najniži nivo turnira kojim rukovodi ATP, godišnje ima oko 150 
turnira te kategorije. Većina igrača ide na turnire iz serije Challengera na početku svoje 
karijere kako bi povećali svoje mjesto na ATP rang listi. 
Futures turniri su nivo ispod Challenger turnira i njima rukovodi ITF odnosno 
Međunarodna teniska federacija. Ovi turniri isto tako pomažu tenisačima da skupe što više 





2.3. Struktura turnira za tenisačice  
Isto kao i kod tenisača Grand Slam turniri su najviši nivo turnira i kod tenisačica, koje 
su pod organizacijom Međunarodne teniske federacije. Za ženski tenis glavna organizacija 
je WTA čiji je puni naziv Women Tennis Association, odnosno Ženska teniska udruga. 
Turniri se isto tako dijele prema visini novčanih sredstava i prema ždrijebu. 
 
2.3.1. WTA Tour Championships i WTA Elite Trophy 
Drugi naziv za ovaj događaj je WTA finale (eng.WTA Finals). Kao i kod tenisača, igra 
se na kraju sezone i na njemu sudjeluju najbolje rangirane tenisačice. Sustav je takav da 
igra svatko sa svakim (eng.round robin), dvije skupine po četiri tenisačice i zatim dvije 
najbolje iz svake skupine idu u polufinalni susret (Wikipedia, 2016). 
WTA Elite Trophy prvi put je odigran u studenom 2015. Taj turnir je zamijenio 
dosadašnji WTA Tour Championships.  Na njemu sudjeluje dvanaest igračica u 
pojedinačnoj konkurenciji i šest parova. Sustav igre u pojedinačnoj konkurencije je takav 
da su igračice raspodijeljene u četiri grupe po 3 igračice, pobjednica iz svake grupe ulazi u 
polufinale. Nakon toga pobjednice polufinala igraju finale. Parovi se sastoje od 6 timova 
koji su raspodijeljeni u 2 grupe, pobjednici grupa igraju finale.  Turnir funkcionira na način 
da sve igračice moraju prethodno dobiti pozivnicu i to je jedini način na koji mogu 
sudjelovati (Wikipedia, 2016). 
2.3.2. WTA Premier turniri 
Premier turniri su kategorija teniskih turnira koja su uvedena u kalendar nakon 
reorganizacije 2009-e godine. Dijele se u tri kategorije: „Premier Mandatory“ koji se 
sastoji od četiri turnira s nagradnim fondom od 4 milijuna dolara, „Premier 5“ koji se 
sastoji od pet turnira s nagradnim fondom od 2 milijuna dolara i dvanaest „Premier“ turnira 
u kojem se nagradni fond kreće od 600 tisuća do milijun dolara. Broj bodova koje osvaja 
pobjednik na „Premier Mandatory“ turniru je 1000, na „Premier 5“ je 900, dok je na 
„Premier“ turnirima 470 bodova. Na internacionalnim WTA turnirima pobjednik osvaja 




2.4. Juniorski tenis 
U tenisu, junior je igrač koji ima ispod 18 godina i koji je još uvijek pravno zaštićen od 
strane roditelja ili skrbnika. Juniori koji ranije krenu na turnire za odrasle moraju imati 
dokumente koje potpisuje roditelj ili skrbnik. Unatoč sudjelovanju na tim turnirima i dalje 
mogu igrati juniorske turnire. Međunarodna teniska federacija (ITF) provodi juniorsku 
turneju na način da dozvoljava juniorima da sudjeluju na turnirima koje organizira WTA ili 
ATP i da tako prikupljaju bodove na svjetskoj ljestvici. Većina juniora, da bi došli u 
svjetske teniske krugove i na rang ljestvicu, igra Futurse i Challengere. (Wikipedia 2016).  
2004-e godine ITF je osmislio novu ranking strukturu, kako bi se poticalo veće 
sudjelovanje u igri parova. To su napravili na način da su uveli kombinirani ranking koji 
uključuje i pojedinačnu igru i igru parova. Juniorski turniri ne nude novčanu nagradu, osim 
Grand Slam turnira. Juniori dakako, mogu zaraditi bodove i novčane nagrade ako sudjeluju 
na Futursima i Challengerima. Najbolji juniori mogu igrati juniorski Davis Cup ili Fed Cup 
i predstavljati svoju državu. 
 
3. EUROPSKA TENISKA FEDERACIJA 
Tennis Europe Junior Tour je serija juniorskih turnira koja je pod okriljem Tennis 
Europe-a, sastoji se od turnira koji se održavaju u 49 različitih država koje su njegove 
članice. Turniri su namijenjeni dječacima i djevojčicama iz svih dijelova svijeta, a igraju se 
u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima. (Tennis Europe Junior Tour, Rules & 
Regulations, Siječanj 2016.) Serija je osnovana 1990-e godine i kroz te turnire su prošli 
mnogi kasnije dobro rangirani igrači, kao što su: Justine Henin, Roger Federer, Andy 
Murray, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga i ostali.  
Serija turnira je organizirana tako da se igra u 3 dobne kategorije: do 12 godina, do 14 
godina i do 16 godina. (tenniseurope.org). U tim kategorijama ima više od 300 turnira 
godišnje, što je velik broj i omogućuje mladim tenisačima da su stalno na terenu i da stječu 





3.1. Organizacija turnira 
Turnire mogu organizirati nacionalni savezi, povezani teniski klubovi i ostali 
organizatori koji su odobreni od nacionalnog saveza. Samo članovi Tennis Europe-a mogu 
prijaviti turnir i biti uključeni u Tennis Europe juniorsku seriju.  
Pri samoj prijavi turnira nacionalni savez potvrđuje da će uvjeti za organizaciju turnira 
biti zadovoljavajući i obvezuje se osigurati da će ispunjavati zahtjeve dok se turnir ne 
završi na zadovoljavajući način. Pri organizaciji turnira, kao i u samom tijeku pa sve do 
završnice turnira, organizatori su dužni poštovati sva propisana pravila, a uz to moraju 
osigurati da turnir sadrži potrebno osoblje i infrastrukturu. Organizatori moraju izabrati 
Vrhovnog suca (eng. Referee) koji ima sve kvalifikacije potrebne za suđenje i vođenje 
turnira, uz neizostavno znanje engleskog jezika. 
Potrebno je imati primjereno osiguranje koje pokriva cijeli događaj u skladu s lokalnim 
zakonima kao što je osiguranje od šteta učinjenih na imovini i osiguranje od ozljeda ili 
smrti. 
Prijave za organizaciju turnira moraju uključivati sljedeće: 
• Nacionalni savez, kontakt osobu i detalje kontakta 
• Organizacijski objekt (npr.klub), kontakt osobu i detalje kontakta 
• Naziv turnira i grad 
• Mjesto i adresu 
• Broj terena, podlogu, vanjski ili unutarnji tereni 
• Dobne skupine i kategorije za koje se vrši prijava turnira 
• Veličina ždrijeba 
• Gostoprimstvo (eng.hospitallity) ako postoji opcija 
Prijave za sljedeću kalendarsku godinu moraju biti ispunjene na Tennis Europe Internet 
stranici(tenniseurope.org) do 15-og rujna svake godine. 
      Ukoliko nacionalni savez otkaže turnir, koji je bio već objavljen u kalendaru, bit će 
kažnjen za dvostruki iznos od iznosa koji je platio za prijavu istog turnira, a ako savez 
otkaže turnir tri mjeseca prije glavnog dijela turnira, bit će kažnjen s trostrukim iznosom. U 
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slučaju otkazivanja turnira mjesec prije glavnog dijela turnira, savez će platiti kaznu 
četverostruko od iznosa koji je platio za prijavu turnira. 
      Kada je organizatoru odobren turnir, obavezno mora napraviti listu na kojoj su sve 
informacije potrebne igračima, kao što su: da li je potrebna viza, o početku i kraju turnira, 
zatim informacije o prijevozu i smještaju itd. Lista sa informacijama mora biti isporučena 
najkasnije deset tjedana prije početka turnira, a na internet stranici Tennis Europe-a će biti 
objavljena osam tjedana prije turnira (Tennis Europe Junior Tour Rules & Regulations, 
January 2016). 
3.2. Struktura turnira 
    Turniri su podijeljeni u kategorije, ovisno o jačini igrača i njihovoj trenutnoj igri, kao i 
igri do tada, prema standardima turnira. Tennis Europe juniorska serija turnira je 
podijeljena u tri kategorije: prva kategorija su top natjecanja uključujući i Europsko 
juniorsko prvenstvo i Tennis Europe juniorski masters, druga kategorija su natjecanja 
dokazane kvalitete i razine igrača koji prijavljuju turnir i Tennis Europe prvenstva do 14 
godina, a u trećoj kategoriji se natječu juniori koji su prvi puta pristupili na turnir i u 
Tennis Europe sustav. U prvoj i drugoj kategoriji ne mogu nastupati igrači ispod 12 godina 
(Tennis Europe Junior Tour, Rules & Regulations, January 2016). Tennis Europe juniorski 
odbor odlučuje za svaku kalendarsku godinu koliko će sadržavati natjecanja svaka 
kategorija i svaka dobna skupina u jednom tjednu turnira (Tennis Europe Junior Tour, 
Rules & Regulations, January 2016). 
 
Tablica 2. Maksimalan broj natjecanja po svakoj dobnoj skupini za 2016-u godinu 
(Vlastiti prijevod) 
Dobna skupina                         Države članice A                    Države članice B             Države članice C           
Do 16 godina                             maksimalno 5                           maksimalno 3                   maksimalno 2  
Do 14 godina                             maksimalno 5                           maksimalno 3                   maksimalno 2 
Do 12 godina                             maksimalno 5                           maksimalno 3                   maksimalno 2 
Broj natjecanja u godini            maksimalno 15                         maksimalno 9                   maksimalno 6 




Uz broj natjecanja koji je vidljiv iz tablice 2, svaka država članica može dobiti još jedno 
natjecanje godišnje. U svakom turnirskom tjednu je određen maksimalan broj natjecanja za 
svaku dobnu skupinu i kategoriju. Države članice A imaju pravo na 30 glasova u 
donošenju odluka na skupštini, 3 glasa po svakom članu, to su: Češka, Francuska, 
Njemačka, Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Rusija, Španjolska, Švedska i Švicarska. 
Države članice B imaju pravo na dva glasa po državi. Države članice B su: Austrija, 
Bjelorusija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Finska, Mađarska, Izrael, Norveška, 
Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Turska i Ukrajina. Države 
članice C imaju jedan glas po državi, odnosno članu. Države članice C su: Albanija, 
Andora, Armenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Cipar, Estonija, Gruzija, Grčka, 
Island, Irska, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, 
Monako, Crna Gora, San Marino. 
Kategorija 1, u jednom tjednu može sadržavati maksimalno jedan turnir i to ne smije biti za 
vrijeme kada se igra Europsko juniorsko prvenstvo. Kategorija 2 može imati tri natjecanja, 
dok kategorija 3 može imati 6 natjecanja u jednom tjednu (Tennis Europe Junior Tour, 
Rules & Regulations, January 2016). 
 
3.3. Gostoprimstvo 
Pod pojmom gostoprimstvo (eng.hospitallity) podrazumijeva se besplatan smještaj i 
hrana koja uključuje doručak, ručak i večeru.  
Kako bi dobili besplatan smještaj igrači moraju biti primljeni u glavni dio turnira. Na 
glavni dio turnira mogu doći na više načina, kao npr. direktan ulaz, preko pozivnice ili 
preko kvalifikacija. Nadalje, imaju obvezu igrati, a u slučaju otkazivanja moraju imati 
medicinsku potvrdu, koju je izdao turnirski liječnik. Bitna činjenica je da na gostoprimstvo 
igrači koji sudjeluju samo u igri parova nemaju pravo. Igrači koji ispunjavaju uvjete za 
gostoprimstvo, mogu ga koristiti za vrijeme sudjelovanja na turniru bilo u pojedinačnoj 
konkurenciji, igri parova ili na utješnom turniru. 
Ako je gostoprimstvo definirano da traje do dana ispadanja s turnira, podrazumijeva da 
igrači moraju slijedeći dan napustiti smještaj, uz osiguran doručak. 
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U slučaju da je gostoprimstvo definirano do kraja turnira bez obzira na rezultate, igrač 
mora napustiti smještaj dan nakon svih odigranih susreta na turniru. 
 
4. PROPISANE IGRAČKE OBVEZE 
    Prilikom ulaska, potpisivanja ili igranja na Tennis Europe juniorskoj seriji natjecanja, 
igrač mora poštovati pravila koje je odobrila Međunarodna teniska federacija, zatim pravila 
i propise Europske teniske federacije i kodeks ponašanja koje je propisan od iste 
organizacije. Igrač je suglasan da se njegovi osobni podaci, koje je dao prilikom 
registracije u europsku tenisku federaciju, mogu koristiti u svrhu komunikacije, ukoliko je 
potrebno. Svi igrači moraju imati odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje, koje im ne 
omogućuje europska teniska federacija, nacionalni savez ili lokalni organizator (Tennis 
Europe Junior Tour, Rules & Regulations, January 2016).  
 
4.1 IPIN 
      Kako bi igrali na natjecanjima koja su pod krovom europske teniske federacije, igrači 
se moraju preko ITF-a registrirati i zatražiti IPIN (International Player Identification 
number) čije je značenje međunarodni identifikacijski broj igrača. Igrači se mogu 
registrirati na internetu preko stranice od ITF-a odnosno Međunarodne teniske federacije 
(www.itftennis.com/IPIN) ili preko stranice Tennis Europe-a na kojoj postoji internetska 
poveznica koja ponovo vodi na ITF stranicu za registraciju (Tennis Europe Junior Tour, 
Rules & Regulations, January 2016). Važno je registrirati se i platiti IPIN do dana kada je 
propisano, kako bi bili sigurni da je sve obavljeno na vrijeme i kako bi igrač mogao krenuti 
s natjecanjima u Tennis Europe juniorskoj seriji. Članstvo vrijedi godinu dana od siječnja 
do prosinca. Kada igrač zatraži na ITF internet stranici IPIN, mora pratiti naputke koje pišu 
i upisati podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, email adresa itd. 
      Igrači moraju na godišnjoj razini plaćati IPIN. Način plaćanja je putem kreditne kartice 
prilikom registracije ili mogu platiti kada dođu na prvo natjecanje u toj godini. Postoje 
dvije opcije plaćanja IPIN-a ovisno o razini turnira koje igrač igra. Prva je 35 dolara i 
uključuje ITF Junior Circuit i Tennis Europe Junior Tour natjecanja. Druga je opcija Pro 
IPIN, plaća se 60 dolara i uključuje uz natjecanja iz prve opcije i Pro Circuit natjecanja. 
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Igrači mogu kada žele uplatiti razliku i uzeti Pro IPIN. Bez IPIN-a igrači ne mogu 
sudjelovati na turniru, čak ni ako imaju pozivnicu za turnir od organizatora (Tennis Europe 
Junior Tour, Rules & Regulstions, January 2016). 
 
4.2. Dobna ograničenja 
      Turnire u skupini do 16 godina mogu igrati igrači od dana kada su navršili trinaest 
godina do dana dok ne navrše šesnaest godina. Za 2016-u godinu to znači da u ovoj dobnoj 
skupini mogu igrati igrači koji su rođeni između 1.1.2000. i 31.12.2003. U ovoj kategoriji  
ne mogu se  natjecati igrači koji igraju turnire do 12 godina. 
 Turnire u skupini do 14 godina mogu igrati igrači koji su navršili 10 godina, pod uvjetom 
da su ih navršili na dan kada počinje glavni pojedinačni ždrijeb ili prije toga do dana kada 
navrše 14 godina. Za 2016-u godinu to znači da u ovoj dobnoj skupini mogu igrati igrači 
koji su rođeni između 1.1.2002. i 31.12.2006.godine. Igrači koji ispunjavaju uvjete da 
igraju na turnirima do 12 godina mogu se natjecati i do 14 godina uz dozvolu ITF-a, 
regionalnog saveza, Tennis Canade ili USTA (United States Tennis Association), uz 
napomenu da im je dozvoljeno igrati najviše deset turnira u ovoj kategoriji. 
     Turnire u skupini do 12 godina mogu igrati igrači pod uvjetom da su navršili 10 godina 
i uz uvjet da su ih navršili na dan kada počinje glavni pojedinačni ždrijeb ili prije toga do 
dana dok ne navrše 12 godina. Za 2016-u godinu to podrazumijeva da u ovoj dobnoj 
skupini mogu igrati igrači koji su rođeni između 1.1.2004. i 31.12.2006.godine. U bilo 
kojoj kalendarskoj godini igrači do 12 godina se mogu natjecati na maksimalno 10 turnira 
godišnje uz dozvolu ITF-a, Tennis Canada, USTA ili regionalnog saveza (Tennis Europe 
Junior Tour, Rules & Regulations, January 2016).  
 
4.3. Naknada za prijavu turnira 
        Organizatori turnira mogu naplatiti naknadu za prijavu turnira koja obuhvaća 
pojedinačnu kategoriju glavnog turnira ili kvalifikacija, parove ili utješni turnir ako postoji.  
Cijena za besplatno gostoprimstvo koje uključuje smještaj, doručak, ručak i večeru i za 
prijavu na natjecanje do 14 i do 16 godina  svih kategorija je 60 eura. Natjecatelji 
kategorije 2 i 3 plaćaju prijavu, ručak i večeru 45 eura. Kategorija 3 bez gostoprimstva 
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plaća 35 eura. Natjecanja do 12 godina se plaćaju 50 eura. Igrači koji igraju samo parove 
moraju platiti pola od navedenih iznosa. 
      Za sva natjecanja vrijedi da se plaćaju u gotovini prilikom prijave, dok igrači koji 
igraju u prvoj kategoriji turnira mogu platiti kada dođu na turnir. Prijave za turnir mogu se 
plaćati lokalnom valutom ponedjeljkom tjedan dana prije turnira (Tennis Europe Junior 
tour, Rules & Regulations, January 2016).  
 
4.4. Pojmovi na ulaznoj listi turnira i ždrijeba 
        Ulazna lista se objavljuje na svakom turniru prije početka turnira. Na toj listi se nalazi 
popis igrača koji su se prijavili na turnir po redoslijedu njihovog ranga na europskoj 
juniorskoj ljestvici. Ulazna lista sadrži i popis prijavljenih igrača sa slabijim rangom, u 
slučaju da netko od bolje rangiranih otkaže turnir, tada oni ulaze kao njihove zamjene. Na 
listi ždrijeba se nalaze skraćenice pored imena tenisača koje objašnjavaju način na koji je 
igrač došao na objavljenu poziciju ždrijeba. Uz te skraćenice na ždrijebu se nalaze i 
nositelji turnira koji su označeni brojevima, a broj nositelja ovisi o veličini ždrijeba koji će 
biti kasnije objašnjeni. Nazivi su prihvaćeni u cijelom svijetu na engleskom jeziku. Igrači 
mogu na turnir ući direktno što se označava pojmom Direct Acceptance odnosno direktan 
ulazak: 
 
a) Ranking Acceptances (RA) u prijevodu je potvrda za ulazak preko ranga, što znači 
da igrači moraju imati određeni rang na europskoj juniorskoj ljestvici, ulazak na 
turnir s obzirom na rang ne vrijedi za turnire do 12 godina. 
 
b) Organiser Acceptances (OA) čije je značenje potvrda preko organizatora, igrači 
prihvaćeni od strane organizatora za vrijeme organizacijskog. Organizacijski prozor 
se odnosi na vrijeme od petka u 4 ujutro do nedjelje do ponoći u kojem nacionalni 
savezi mogu nominirati igrače na internet stranici www.tenniseurope.org. Igrače će 
na kraju odabrati organizatori. Nacionalni prozor je vrijeme od srijede od 4 ujutro 
do četvrtka do ponoći u kojem nacionalni savezi imaju priliku intervenirati i 




c) ITF/Tennis Europe Touring Team Acceptances/Organiser Acceptances (TA/OA) 
odnosno potvrda preko međunarodne ili europske teniske federacije. Te federacije 
prihvaćaju grupe koji su članovi neke od tih organizacija. Igrače za ovu vrstu 




d) Qualifying Acceptances (QA) ulazak na turnir preko kvalifikacija. Za 
kvalifikacijski dio turnira potrebno je imati rang na europskoj juniorskoj ljestvici 
prema dobi, ukoliko igrač nema rang tada ga na turnir prijavljuje nacionalni savez 
 
e) Alternates (Alt) u prijevodu zamjene. Igrači koji su zamjene još uvijek nisu uspjeli 
ući niti u kvalifikacijski niti u glavni dio turnira, ali postoji mogućnost za to 
ukoliko netko otkaže turnir 
 
 
f) Wild Card/Qualifying Wild Card (WC/QWC) pozivnice za glavni ili kvalifikacijski 
dio turnira od strane organizatora koje moraju biti poslane prije nego što se napravi 
ždrijeb za kvalifikacije. Igračima ne smije biti ponuđena, niti oni smiju prihvatiti 
pozivnicu ukoliko su prijavljeni i prihvaćeni na neki drugi turnir u to vrijeme. 
Igrači imaju odgovornost pismenim putem potvrditi prihvaćanje pozivnice. 
Pozivnice se ne smiju prodavati, ukoliko netko to napravi, europska teniska 
federacija zabranjuje odigravanje tog turnira. Ako se ne pojavi igrač koji ima 
pozivnicu bit će zamijenjen sa sretnim gubitnikom (eng.lucky loser LL)  ili igračem 
koji na listi zamjena (Alt) 
 
g) Qualifiers (Q) u prijevodu igrači koji igraju kvalifikacije, pozicija sačuvana za 
igrače s obzirom na njihov uspjeh u kvalifikacijama 
 
 
h) On-Site Alternates (OSA) igrači koji nisu uspjeli ući na turnir i nalaze se na mjestu 




i) Lucky Loser (LL) što je u prijevodu sretan gubitnik, to je igrač koji je izgubio u 
finalu kvalifikacija i ukoliko je potrebno igrač koji je izgubio u krugu prije, a 
svejedno može ući u glavni turnir 
 
4.5. Ždrijebovi i nositelji 
      Sve ždrijebove treba napraviti Vrhovni sudac pomoću europskog juniorskog softvera. 
Prilikom ždrijeba treba biti prisutno najmanje dva igrača ili trenera nacionalnih timova, a 
jedan od njih bi trebao biti iz države u kojoj se ne održava turnir.  
        Nositelji turnira su igrači koji imaju najbolji rang na ljestvici od prijavljenih igrača na 
određenom turniru, što znači da će prvi nositelj biti onaj koji ima najbolji rang. Broj 
nositelja na turniru ovisi o veličini ždrijeba. Za turnire do 14 i do 16 godina određuju se tek 
kada je ždrijeb napravljen prema njihovom rangu na europskoj juniorskoj rang ljestvici, 6 
dana prije turnira. Igrači koji nisu na toj ljestvici ne mogu biti nositelji. Ukoliko netko od 
nositelja otkaže turnir, njegovo mjesto ispunjava igrač koji je zamjena na tom turniru, 
ostali nositelji ostaju na svojim pozicijama.  
       Ždrijeb ovisi o kategoriji turnira. Do 16 godina na europskom juniorskom Mastersu 
sudjeluje 8 igrača, a kvalifikacijski ždrijeb ne postoji. Na europskim prvenstvima glavni 
ždrijeb se kreće od 96 do maksimalno 128 igrača u pojedinačnoj konkurenciji, dok je 
ždrijeb u igri parova postavljen na 48.   
       Na turnirima do 16 godina prve kategorije ždrijebovi za glavni turnir se sastoje od 32, 
48 i 64 igrača, dok su kombinacije za kvalifikacijski ždrijeb: 24, 32, 48, 64 i 96 igrača, o 
glavnom ždrijebu ovisi koliki će biti kvalifikacijski. Ždrijeb za parove je postavljen na 16, 
24 i 32 para. 
      Druga kategorija turnira do 16 godina ima strukturu ždrijeba za glavni turnir od 32, 48 i 
64 igrača, kvalifikacijski ždrijebovi kao i ždrijeb za parove jednaki su kao u kategoriji 1.  
      Treća kategorija turnira do 16 godina ima ždrijebnu strukturu za pojedinačnu igru od 
16, 24, 32, 48 i 64 igrača, kvalifikacijski ždrijeb se sastoji od 16, 24, 32, 48, 64 i 96 igrača 
ovisno o strukturi ždrijeba glavnog dijela turnira. Ždrijeb parova sastoji se od 8, 12, 16, 24 
i 32 para. 
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      Do 14 godina europski masters i europsko prvenstvo imaju jednak ždrijeb kao do 16 
godina. Prvenstvo za igrače u razvoju koje je pod krovom europske juniorske i 
međunarodne teniske federacije, pojedinačni ždrijeb se sastoji od 32 igrača, a ždrijeb 
parova od 16 parova. U prvoj kategoriji turnira do 14 godina ždrijeb se sastoji od 48, 64 i 
96 igrača, jedino u slučaju dvoranskih turnira ždrijeb se može postaviti i na 32 igrača. 
Ždrijeb parova je sastavljen od 24 i 32 igra. Kvalifikacijski ždrijeb ili ne postoji na 
određenim turnirima ili se sastoji od 32, 48, 64 i 96 igrača.  
Druga i treća kategorija turnira do 14 godina ima jednak glavni ždrijeb kao i turniri do 16 
godina tih kategorija, isto vrijedi za kvalifikacije i za parove. 
Na turnirima do 12 godina treće kategorije, glavni pojedinačni ždrijeb je sastavljen od 8, 
32, 48 i 64 igrača. Kvalifikacijskog ždrijeba ili nema ili je sastavljen od 32 igrača. Ždrijeb 
parova se sastoji od 16, 24 i 32 para.  
Utješni turniri se igraju prema eliminacijskom sustavu. Sve dobne kategorije i skoro sve 
kategorije turnira sadrže i utješni turnir. U nekim dobnim kategorijama turnira je obavezan, 
a u nekima nije. Primjerice, na Mastersima se ne igra utješni turnir, dok je na europskim 
prvenstvima obavezan (Tennis Europe, Rules & Regulations, January 2016). 




















4.7. Proces prijave na turnir 
      Nakon što igrači prijave turnire preko interneta čekaju da se objavi lista na kojoj je 
popis svih igrača kojima je potvrđen nastup na turniru. Zatim dolaze u samo mjesto 
odigravanja turnira gdje moraju potvrditi svoj dolazak i izvršiti prijavu. Isto vrijedi i za 
kvalifikacije i za glavni dio turnira. Oni koji se nalaze na objavljenoj listi za kvalifikacije, 
obvezni su igrati kvalifikacije i moraju se osobno prijaviti kod Vrhovnog suca do 18h, dan 
prije početka kvalifikacija. Završni rok prijave na kvalifikacije treba biti otvoren do 16h. 
Ovo pravilo vrijedi za turnire do 14 i do 16 godina. 
      Igrači koji su na listi zamjena ili zamjena na mjestu održavanja se isto tako mogu 
prijaviti. Igrači prilikom prijave moraju imati ili osobnu iskaznicu ili putovnicu. Igrači koji 
su dobili pozivnicu nisu obvezni doći na prijavu, već moraju potvrditi svoje sudjelovanje 
kontaktirajući Vrhovnog suca prije završnog roka za prijavu kvalifikacija. 
      Igrači prve kategorije turnira, koji su direktno ušli na glavni dio turnira, ne moraju se 
prijavljivati kada dođu na turnir. Moraju doći dan prije početka turnira i biti spremni igrati 
prvi dan turnira. Za sve ostale turnire vrijedi pravilo da se igrači moraju osobno prijaviti 
kod Vrhovnog suca do 18h dan prije početka glavnog dijela turnira. Igrači s pozivnicama 
moraju samo kontaktirati Vrhovnog suca. Ako ne plate prijavu na turnir ili naknadu za 
IPIN neće moći sudjelovati na turniru. 
      Za drugu i treću kategoriju turnira vrijede ista pravila kao i kod kvalifikacijskog dijela 
turnira, dakle igrači se moraju prijaviti do 18h kod Vrhovnog suca osobno, isto tako 
moraju imati osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
       Igrači koji igraju turnir parova, moraju se prijaviti na terenima do 12h prvog dana 
pojedinačnog turnira. Svaki od igrača se mora osobno prijaviti kod Vrhovnog suca. Igrači 
mogu prijaviti parove u jednoj dobnoj kategoriji, a pojedinačno igrati u drugoj dobnoj 
kategoriji, ukoliko turnir sadrži više dobnih kategorija. Par mogu činiti dva igrača iz 
različitih država ( Tennis Europe, Rules & Regulations, January 2016). 
 
4.8. Proces odjave turnira 
         Po pravilima europske juniorske teniske federacije, krajnji rok za odjavu s turnira je 
četvrtak, odnosno 4 dana prije glavnog dijela turnira. Igrači turnir moraju odjaviti preko 
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propisanog obrasca koji se nalazi na internet stranici www.tenniseurope.org ili putem faxa. 
Odjave  preko telefona ili elektroničke pošte nisu prihvatljive. Svaka odjava, nakon 
krajnjeg roka za odjavu smatra se zakašnjelom odjavom. Prva tri povlačenja s turnira u 
jednoj kalendarskoj godini se ne kažnjavaju ukoliko je igrač sve napravio po propisanim 
pravilima. Ako je odjava faksirana nakon krajnjeg roka za odjavu, tada se mora slati 
direktno organizatorima turnira preko faksa koji se nalazi na internetu, gdje su svi bitni 
podaci o turniru i kopiju toga je potrebno poslati europskoj juniorskoj federaciji. Ukoliko 
se ne odjavi turnir na obje adrese, odjava neće biti valjana.  
        Propisan rok odjave, bez ikakvih penala je u utorak do 14h, trinaest dana prije početka 
turnira. 
        Ukoliko igrač turnir želi odjaviti u periodu između krajnjeg roka za odjavu i 
pojedinačnih kvalifikacija, mora to napraviti preko interneta ili faksa europskoj teniskoj 
juniorskoj federaciji. Kopiju odjave mora poslati i organizatorima turnira ( Tennis Europe, 
Rules & Regulations, January 2016). 
 
5. RANGIRANJE 
      Rang ljestvica europske juniorske teniske federacije koristi kombinirani bodovni sustav 
za sve dobne kategorije. Cilj je prikazati relativnu razinu svih igrača, bez obzira gdje su 
postignuti bodovi. Kasnije se iz te kombinirane liste napravi rang ljestvica za igrače do 14 i 
do 16 godina. Teniska juniorska federacija zadržava pravo da s vremena na vrijeme 
mijenja karakteristike i parametre u sustavu rangiranja. 
     Rangirani igrači iz Europe koji su sakupili bodove na turnirima europske juniorske 
teniske federacije, na turnirima za juniore međunarodne teniske federacije i na 
profesionalnim turnirima međunarodne teniske federacije su uključeni u europski juniorski 
sustav rangiranja.  
    Igrači koji nisu iz Europe, a sakupili su bodove na tim turnirima, isto tako ulaze u 
europski juniorski sustav rangiranja, pod uvjetom da su ispunili uvjete za članstvo u 
europskom tenisu za tu turnirsku godinu.  
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     Igrači koji su igrali turnire, a u posljednja 52 tjedna nisu skupili bodove se ne nalaze u 




        Europska juniorska federacija zadržava pravo promjene parametara rangiranja tijekom 
godine kako bi dobili najrealniji sustav rangiranja. Bodovanje se razlikuje po dobnim  
skupinama i kategorijama turnira.  
        Za novo rangiranje se gledaju 6 najboljih rezultata u pojedinačnoj konkurenciji u 
proteklih 52 tjedna. Igračima koji mogu igrati turnire i do 14 i do 16 godina uzimaju se u 
obzir dva najbolja rezultata do 14 godina za rang ljestvicu do 16 godina. Zatim, pri 
sastavljanju ljestvice se dodaju dva najbolja rezultata u igri parova. Bodovi koji su osvojeni 
na Masters turnirima se ubrajaju u tih 6 najboljih rezultata. Članovi zimskih i ljetnih 
timskih kupova se računa najbolji rezultat u zadnja dva timska kupa. Ti bodovi se dodatno 
zbrajaju na rang ljestvici. 
      Za turnire do 14 godina vrijedi pravilo bodovanja u kojem se svi osvojeni bodovi 100% 
ostvaruju i upisuju na ljestvicu, uzimajući u obzir propisane osnovne bodove. Primjerice, 
ako igrač do 14 godina uđe u polufinale turnira treće kategorije, ostvarit će 30 bodova, što 
je broj osnovnih bodova za taj uspjeh. 
      Igrači od 14 godina koji igraju turnire do 16 godina imaju drugačije pravilo bodovanja, 
jer se njima upisuje 200% od osnovnog bodovanja na ljestvicu do 14 godina. Primjerice, 
ako igrač uđe u polufinale do 16 godina turnira treće kategorije, osvojit će 60 bodova, 
dakle 200% od 30 bodova, odnosno osnovnih bodova. 
     Dok se igračima do 12 godina upisuje 70% uzimajući u obzir tablicu osnovnih bodova. 
Ako igrač do 12 godina uđe u polufinale turnira treće kategorije, on ostvaruje 21 bod što je 
70% od 30 bodova koji su osnovni. Na turnirima do 12 godina bodovi se nazivaju startni 
bodovi. U tablicama na slijedeće tri stranice će biti prikazani sustavi bodovanja za sve 
dobne granice i za sve kategorije turnira. Igračima koji su postizali dobre rezultate na 




Tablica 3. Bodovanje do 14 godina (Vlastiti prijevod) 
DO 14 GODINA, 100 % od OSNOVNIH BODOVA 
POJEDINAČNI TURNIRI I EUROPSKA PRVENTSTVA 





Krug od 16 
Krug od 32 
Krug od 64 

































KVALIFIKACIJE                             EP                           Kat 1              Kat 2                 Kat 3 
Pobjednik                                             0                                5                       0                      0 
UTJEŠNI TURNIR                            EP                         Kat 1                 Kat 2               Kat 3  
Pobjednik                                            10                                8                      0                       0 
Finalist                                                  7                                 5                      0                       0 
Polufinalist                                            6                                4                      0                       0 
Četvrtfinalist                                         4                                3                      0                       0  
PAROVI                                              EP                          Kat 1                 Kat 2              Kat 3 
Pobjednici                                            65                             30                     20                   15 
Finalisti                                                45                             25                     15                   10 
Polufinalisti                                          30                            20                     10                     5 
MASTERS 
GLAVNI TURNIR                          Masters 
Pobjednik                                            150 
2.pozicija                                             125 
3.pozicija                                             100 
4.pozicija                                               75 
5.pozicija                                               63 
6.pozicija                                               38 
7.pozicija                                               25 










Tablica 4. Bodovanje do 16 godina (Vlastiti prijevod) 
DO 16 GODINA, 200% OSNOVNIH BODOVA 
POJEDINAČNI TURNIRI I EUROPSKA PRVENTSTVA 
GLAVNI TURNIR                             EP                        Kat 1                 Kat 2               Kat 3 
Pobjednik                                           500                         240                       160                   120 
Finalist                                                360                         200                       130                  100 
Polufinalist                                         240                          150                      100                    60  
Četvrtfinalist                                      160                          100                        60                    40 
Krug od 16                                          100                            60                        40                    30 
Krug od 32                                            60                            40                        30(0)               20(0) 
Krug od 64                                            40                            20                          0                      0 
Krug od 128                                          20                              0                          0                      0 
KVALIFIKACIJE                              EP                         Kat 1                 Kat 2               Kat 3 
Pobjednik                                             0                                10                       0                      0 
UTJEŠNI TURNIR                            EP                         Kat 1                 Kat 2               Kat 3 
Pobjednik                                            20                              16                      0                      0 
Finalist                                                 14                              10                      0                      0 
Polufinalist                                          12                                8                       0                     0 
Četvrtfinalist                                         8                                6                       0                     0 
PAROVI                                              EP                        Kat 1                 Kat 2              Kat 3  
Pobjednici                                            130                            60                     40                  30 
Finalisti                                                  90                            50                     30                  20 
Polufinalisti                                            60                            40                     20                 10 
MASTERS 
GLAVNI TURNIR                          Masters 
Pobjednik                                            300 
2.pozicija                                             250 
3.pozicija                                             200 
4.pozicija                                             150 
5.pozicija                                             125 
6.pozicija                                               75 
7.pozicija                                               50 
8.pozicija                                               25 
TIMSKA NATJECANJA               Aktivni igrači                Neaktivni igrači 
FINALE 
Pobjednik                                             200                                     120 
2.pozicija                                              180                                     108 
3.pozicija                                              160                                       96 
4.pozicija                                              120                                       72 
5.pozicija                                              100                                       60 
6.pozicija                                                60                                       36 
7.pozicija                                                40                                       24 




Tablica 5. Bodovanje do 12 godina (Tennis Europe, Rules & Regulations, January 2016, 
vlastiti prijevod) 
DO 12 GODINA. 70 % OSNOVNIH BODOVA. NIJE OBJAVLJENO. 
POJEDINAČNI TURNIRI 
GLAVNI TURNIR                                                                                                                                                         Kat 3 
Pobjednik                                                                                                                                                                            42 
Finalist                                                                                                                                                                                 35 
Polufinalist                                                                                                                                                                          21 
Četvrtfinalist                                                                                                                                                                       10 
PAROVI 
Pobjednici                                                                                                                                                                            11 
Finalisti                                                                                                                                                                                  7 
TIMSKA NATJECANJA Okršaj europskih teniskih nacija 
FINALE                                                   Aktivni igrači                 Neaktivni igrači                    
Pobjednik                                                         70                                        42 
2.pozicija                                                           63                                        38 
3.pozicija                                                           56                                        34 
4.pozicija                                                           42                                        26 
5.pozicija                                                           35                                        21  
6.pozicija                                                           21                                        13  
7.pozicija                                                           14                                          9 
8.pozicija                                                             7                                          5 
 
5.2. Načini odigravanja susreta 
        Format susreta koji su pod krovom europske juniorske teniske federacije igraju se 
jednako kao i na profesionalnim turnirima, što omogućuje mladim tenisačima da se bolje 
pripreme za nadolazeću karijeru. Pojedinačni susreti se igraju na dva dobivena seta, 
kvalifikacije također. 
        Susret parova igra se na dva dobivena seta, igra se bez prednosti (No-ad sistem), što 
znači ako igrači u susretu dođu do izjednačenja, tada par koji dobije slijedeći poen osvaja 
igru. Ukoliko rezultat u setovima bude 1:1, treći set se igra Tie-Break do 10. 
Susreti na utješnim turnirima mogu se igrati na 4 načina: 
• dva dobivena seta 
• dva dobivena tie break seta na tradicionalan način što znači da se pri rezultatu 6:6 u setu 
igra tzv. “sedma“ igra, koja se igra do 7. Igrač koji prvi osvoji 7 bodova, osvaja taj set. 
Ukoliko je rezultat u tie breaku 6: 6 tada se igra na dva poena razlike.  
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• dva dobivena tie break seta do 10 ili 
• na dva dobivena kratka seta 
5.3. Suci 
        Svaki turnir europske juniorske serije mora imati Vrhovnog suca. Vrhovni sudac mora 
biti prisutan kada se igrači dolaze prijaviti na turnir. Vrhovni sudac mora imati bijelu, 
srebrnu ili zlatnu značku za Vrhovnog suca. Bijela značka je najniža razina, dok je zlatna 
najviša u teniskom suđenju. Ako se mečevi odigravaju na više lokacija, potreban je i 
Asistent Vrhovnog Suca. 
       Glavni suci, trebaju imati izvrsno znanje engleskog jezika da sukladno tome mogu 
suditi susret. Na turnirima europske juniorske teniske federacije, glavni suci sude 
polufinale i finale pojedinačne konkurencije i igre parova i to vrijedi za sve kategorije 
turnira. Organizatori turnira moraju imati sve uvjete ukoliko je potrebno da glavni suci 
sude i neki krug prije polufinala. 
       Organizatori moraju osigurati par sudaca koji nadziru sve terene kako bi pomagali 
Vrhovnom sucu, za susrete gdje glavni sudac ne sudi susret. Uloga tih sudaca je da prate 
susrete na više terena, a ukoliko dođe do nekog nerješivog problema na terenu i neslaganja 
oko određenih situacija među igračima, ulaze na teren i rješavaju problem po pravilima i 
propisima (Tennis Europe, Rules & Regulations, January 2016). 
 
 
5.4. Zimski kup (Winter Cup) 
         Head europski zimski kupovi su natjecanja za djevojčice i dječake do 12, 14 i do 16 
godina. Svrha tih kupova je promocija i razvoj juniorskog tenisa u Europi, nudeći igračima 
međunarodne turnire ozbiljnih razina, koje im također omogućuju napredak ne europskoj 
juniorskoj rang ljestvici. Ti turniri im omogućuju iskustvo u grupnim natjecanjima.  
        Osnovani su 1977-e godine i postali su prestižna dvoranska juniorska timska 
natjecanja. Tradicionalno se igralo do 14 i 16 godina, a od 2013.godine se igra i do 12 
godina. Timove biraju nacionalni savezi s čime tim igračima stvaraju neprocjenjivu priliku  
da igraju pod timskim uvjetima za vrijeme zimskih mjeseci.  
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        Ovo natjecanje se igra u dvije faze. Tijekom kvalifikacijske faze, grupe putuju na 
natjecanje kod jedne od četiri kvalifikacijske grupe, svaka od tih grupa je domaćin osam 
država. Pobjednik i finalist svake kvalifikacije zone ulaze u finale zimskog kupa 
(tenniseurope.org). 
 
5.5. Ljetni kup (Summer Cup) 
        Europski ljetni kup je najveće timsko juniorsko natjecanje na otvorenom u Europi. 
Europski ljetni kupovi naziv je za šest odvojenih međunarodnih timskih natjecanja. 
Organizira ih Europska teniska federacija, a održavaju diljem kontinenta za vrijeme ljetnih 
mjeseci (tenniseurope.org, 2016). 
        Svaki  od tih turnira sadrži kvalifikacijsko natjecanje u 4 zone. Dvije najbolje države 
iz svake kvalifikacijske zone ulaze u završni krug natjecanja. Četiri od ovih natjecanja 
djeluju kao kvalifikacije za velika juniorska natjecanja kao što su: Svjetsko juniorsko 
prvenstvo do 14 godina, zatim juniorski Fed kup i juniorski Davis kup. 
        Kako bi došli do finala Fed Cupa i Davis Cupa, svaka država koja se natječe mora 
proći kroz regionalne kvalifikacije, osim države domaćina. Postoji 5 kvalifikacijskih zona: 
Afrika, Sjeverna i Centralna Amerika, Južna Amerika, Europa i Azija/Oceanija. U većim 
zonama se igraju dva kola kvalifikacija. Kvalifikacije se sastoje od 16 dječaka koji su 
raspodijeljeni u 4 grupe i 16 djevojčica koje su raspodijeljene u 4 grupe, a igra se sistemom 
svatko sa svakim u grupi. Najbolji iz svake grupe ulaze u polufinale natjecanja, gdje kreće 
eliminacijski sustav natjecanja iz kojeg proizlaze na kraju prvaci (itftennis.com). 
        Završni dio svakog ljetnog kupa uključuje osam timova dječaka i osam timova 
djevojčica i oni tada igraju sustav eliminacije. Za ovu vrstu natjecanja Vrhovni sudac mora 
imati najmanje bijelu značku. Glavni sudac mora suditi polufinale i finale, ukoliko je 






6. JUNIORSKI KRUG NATJECANJA MEĐUNARODNE 
TENISKE FEDERACIJE 
    Međunarodna teniska federacija je upravno tijelo u svjetskoj teniskoj organizaciji. Pod 
njenim okriljem su Davis Kup, Fed Kup, Hopmanov Kup, sva Grand Slam natjecanja kao i 
natjecanja za osobe u invalidskim kolicima. Također,  organizator je natjecanja za juniore 
do 18 godina pod nazivom Juniorski krug međunarodne teniske federacije (Wikipedia, 
2013).  
     Juniorski krug se sastoji od najboljih svjetskih juniorskih turnira organiziranih za 
njegove članice diljem svijeta. Nacionalni savezi predlažu  najbolje nacionalne turnire za 
koje smatraju da se trebaju uključiti u juniorski krug natjecanja. Završno odobrenje za 
prihvaćanje turnira vrši Odbor juniorskog kruga međunarodne teniske federacije.  
6.1. Dobne i turnirske kategorije 
        Za 2016.godinu vrijedi pravilo da se na turnirima juniorskog kruga međunarodne 
teniske federacije mogu natjecati samo juniori rođeni između 1.siječnja 1998. i 31.prosinca 
2003. godine. Isto tako, ne mogu se natjecati ako prije glavnog dijela turnira nisu navršili 
trinaest godina. 
         Turniri su podijeljeni u slijedeće razrede:  
• A razred koji uključuje Grand Slam turnire, Olimpijske igre za mlade, Italian Open i 
Orange Bowl. Turniri A razreda nose najviše bodova. 
• B razred koji uključuje regionalna prvenstva 
• C razred koji uključuje međunarodna timska natjecanja 
• Razredi od 1 do 5, s time da je razred 5 onaj u kojem se osvaja najmanje bodova za rang 
ljestvicu ( ITFtennis.com, 2016). 
 
6.2. Ždrijeb i formati susreta 
      Na turnirima je propisan minimalan broj igrača po razredu turnira. A razred turnira 
ima ždrijeb od 64 igrača. Za 1.razred turnira ždrijeb je sastavljen od 48 igrača, za 2. i 
3.razred turnira ždrijeb je sastavljen od 32 igrača. Isto vrijedi i za igračice. 4.razred turnira 
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ima ždrijeb za igrače postavljen na 32, a za djevojčice na 16. Ždrijeb od 16 igrača vrijedi i 
za turnire petog razreda. 
        Za igru parova je ždrijeb polovica od ždrijeba za pojedinačnu igru. Primjerice, ako je 
ždrijeb postavljen na 64 igrača u pojedinačnoj igri, u parovima će biti postavljen na 32 
para. Svaki pojedinačni susret se igra na dva dobivena seta, osim ako međunarodna teniska 
federacija ne odluči drugačije. 
       Svaki susret u igri parova se igra na dva dobivena seta, a ukoliko je rezultat 1:1 u 
setovima, tada se igra odlučujući Tie Break do 10. Igra se sustavom bez prednosti, ako je 
rezultat u igri 40/40 tada par koji osvoji slijedeći poen, osvaja i tu igru (ITF Junior Circuit 
Regulations, 2016). 
6.3. IPIN 
      Ukoliko igrači žele igrati na turnirima juniorskog kruga međunarodne teniske 
federacije, moraju se registrirati i zatražiti IPIN odnosno Identifikacijski igrački osobni 
broj. Igrači moraju platiti naknadu za IPIN i složiti se s uvjetima koji su navedeni prilikom 
registracije. 
 





Slika 3. Proces registracije drugi korak 
 
7. PROCESI PRIJAVE I ODJAVE TURNIRA 
      Igrač ne smije prijaviti više od tri turnira u jednom turnirskom tjednu. U slučaju da ga 
prime na više turnira, mora odabrati koji mu je prioritet od ponuđenih turnira. Ukoliko sam 
ne odabere prioritet to će učiniti međunarodna teniska federacija.  
      Rok za prijavu turnira je u utorak do 14 sati, po Londonskom vremenu, 27 dana prije 
glavnog dijela turnira. Za turnire A razreda je rok za prijavu utorkom do 14 sati, 41 dan 
prije turnira, 34 dana ili 27 dana prije početka glavnog dijela turnira. Igračeva je 
odgovornost da provjeri na službenoj turnirskoj listi činjenica, koja se nalazi na stranici 
međunarodne teniske federacije, kada je krajnji rok za prijavu. 
      Prijava odnosno registracija na kvalifikacijski dio turnira je do 18 sati, dan prije 
početka kvalifikacija. Igrač se mora osobno prijaviti kod Vrhovnog suca koji se nalazi na 
mjestu održavanja turnira. 
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     Prijava glavnog dijela turnira za igrače razreda A, Prvog razreda i  B1 razreda koji su 
primljeni direktno u glavni dio nije potrebna. Oni moraju doći dan prije početka glavnog 
turnira i moraju biti spremni igrati na prvi dan turnira.  
     Za sve ostale razrede turnira vrijedi pravilo da se moraju osobno prijaviti kod Vrhovnog 
suca do 18 sati, dan prije početka glavnog turnira. Igrači koji su dobili pozivnice moraju 
samo kontaktirati Vrhovnog suca kako bi potvrdili svoj dolazak. 
    Igrači parova moraju se prijaviti Vrhovnom sucu do 12 sati na prvi dan odigravanja 
glavnog dijela turnira. 
Rok za odjavu kvalifikacija i glavnog dijela turnira je utorkom, trinaest dana prije 
ponedjeljka u kojem počinje turnir. Odjava se mora poslati do 14 sati. 
Krajnji rok za odjavu je srijedom, u tjednu prije onog u kojem se igra turnir, do 14 sati. 
      Sve prijave i odjave vrše se preko IPIN Internet servisa ili se treba napisati službeni 
dokument prijave ili odjave na faks ili poštansku adresu međunarodne teniske federacije. 
Naravno, moraju biti poslane do zadanog roka (ITF Junior Circuit Regulations, 2016). 
 
8. BODOVANJE 
      Ukoliko je igrač bio slobodan u prvom kolu turnira, neće dobiti bodove i to se neće 
računati kao pobjeda. Igrač mora igrati i pobijediti kako bi osvojio bodove. Ukoliko netko 
preda susret, tada se bodovi osvajaju isto kao i kod pobjede susreta.  
     Pojedinačni dio turnira ili turnir parova koji nisu završeni npr. zbog vremenskih uvjeta, 
igračima se dodjeljuju bodovi od tog kruga koje bi inače osvojio poraženi igrač. Ako se 
finale ne završi iz bilo kojeg razloga, finalisti će dobiti bodove koji inače pripadaju samo 
jednom finalistu.  
     Bodovna tablica se razlikuje po razredima natjecanja. Na natjecanjima A razreda može 
se osvojiti najveći broj bodova, dok se na natjecanjima 5og razreda osvaja najmanji broj 






Tablica 6. BODOVNA TABLICA POJEDINAČNO ( natjecanja i kontinentalna prvenstva) 
(Vlastiti prijevod)  
 
POJEDINAČNO 
 A 1 2 3 4 5 B1 B2 B3 
Pobjednik 250 150 100 60 40 30 180 120 80 
Finalist 180 100 75 45 30 20 120 80 50 
Polufinalist 120 80 50 30 20 15 80 60 30 
Četvrtfinalist 80 60 30 20 15 10 60 40 15 
Poraženi u 16 50 30 20 15 10 5 30 25 5 
Poraženi u 32 30 20 10 7.5 - - 20 10 - 
 
 
Tablica 7. BODOVNA TABLICA PAROVI (Vlastiti prijevod) 
PAROVI 
 A 1 2 3 4 5 B1 B2 B3 
Pobjednik 180 100 75 50 30 20 120 80 50 
Finalist 120 75 50 30 20 15 80 60 30 
Polufinalist 80 50 30 20 15 10 60 40 15 
Četvrtfinalist 50 30 20 15 10 5 30 25 5 
Poraženi u 16 30 20 10 7.5 - - 20 10 - 
 
Tablica 8. Razred A bonus bodovi super serije (Vlastiti prijevod) 
 Pojedinačno Parovi 
Pobjednik 3 ili više turnira A razreda 





Tablica 9. Bodovanje na Grand Slam turnirima (Vlastiti prijevod) 
 
 
Krug natjecanja Pojedinačno Parovi 
Pobjednik 125 90 
Finalist 90 60 
Polufinalist 60 40 
Četvrtfinalist 40 25 
Poražen u 16 25 15 
Poražen u 32 - - 
 
 
Tablica 10. Bodovanje turnira A razreda (Olimpijske igre za mlade, Italian Open, Orange 
Bowl) (Vlastiti prijevod) 
Krug natjecanja Pojedinačno Parovi 
Pobjednik 62.5 45 
Finalist 45 30 
Polufinalist 30 20 
Četvrtfinalist 20 12.5 
Poražen u 16 12.5 7.5 
Poražen u 32 - - 
 
Igrači koji izgube u zadnjem krugu kvalifikacija osvajaju 20 bodova. 





Pobjednici u parovima, 
svaki igrač 
Finale  80 60 60 
Polufinale 60 40 40 




Bodovi se dodjeljuju igračima samo za njihov najbolji rezultat na turniru. Samo igrači iz 8 




      1.siječnja 2004., međunarodna teniska federacija predstavila je kombinirano juniorsko 
rangiranje. Time je zamijenjeno dotadašnje juniorsko rangiranje u pojedinačnoj 
konkurenciji i u igri parova. To je prvenstveno napravljeno kako bi se potaknula igra 
parova na juniorskoj razini, a kasnije i na profesionalnoj razini.  
     Eksperimenti koje je provela međunarodna teniska federacija ukazuju da igrači koji su 
inače na vrhu u pojedinačnoj igri, da su i u kombiniranom rangu na vrhu. Igra parova se 
iskazuje kao veoma bitna, kada dva igrača u pojedinačnoj konkurenciji imaju isti broj 
bodova, tada onaj koji ima više bodova u igri parova, ima prednost na rang ljestvici. 
      Igračev rang se izračunava tako da se zbroje šest najboljih rezultata u pojedinačnoj igri 
i 25% od šest najboljih rezultata u igri parova.  
6 najboljih rezultata u pojedinačnoj igri = 950 
6 najboljih rezultata u igri parova = 880 
25 % od 880 = 220 
950 + 220 = 1170 ukupnih kombiniranih rang bodova 












Tenis je popularan i razvijen sport koji se igra na amaterskoj i profesionalnoj razini. 
Počinje se igrati od najranije dobi, a igra se do starosti. Nerijetko, na turnirima veterana 
igraju igrači od 70 i više godina. Tenis je veoma praćen preko medija, a gledanost mu je na 
zavidnoj razini. Neki turniri imaju tradiciju koja traje preko 100 godina.  
Zbog velikog broja turnira na svijetu, razvijen je kompletan turnirski sustav. Svaki 
od tih sustava ima svoju svrhu, s obzirom na rang samog natjecanja i na igračku razinu 
natjecatelja. 
Svrha juniorskog sustava turnira je da mladim igračima napravi podlogu za buduću 
tenisku karijeru. Bit je da mladi igrači osjete sve čari tenisa i shvate vrijednosti samog 
sporta. Kroz natjecanja grade i svoju osobnost, uče prihvatiti poraz, upoznaju ljude iz 
cijeloga svijeta, različite jezike i kulture. Prilagođavaju se različitim vremenskim uvjetima, 
kao i vremenskim zonama. Dakle, osim što rastu igrački, rastu i psihički i intelektualno.  
Za svaki turnir na svijetu postoji organizacija koja ga vodi. Juniorski turniri su pod 
krovom Europske teniske federacije i Međunarodne teniske federacije. Sukladno tome, 
postoje pravila i propisi koje svaka organizacija propisuje. Zato se ta pravila i propisi 
trebaju dobro proučiti i znati, trebaju se provjeravati eventualne promjene i najvažnije od 
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